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ABSTRACT
ABSTRAK
Uji repellency nyamuk dari ekstrak etil asetat daun tumbuhan Legundi (V. trifolia) yang difiksasi dengan minyak nilam telah
dilakukan. Hasil uji fitokimia ekstrak etil asetat daun tumbuhan V. trifolia memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder
golongan alkaloid, steroid, terpenoid dan flavonoid. Kelompok fraksi A dan B memiliki kandungan metabolit sekunder steroid dan
terpenoid sedangkan kelompok fraksi C dan D memiliki kandungan metabolit sekunder golongan steroid. Hasil isolasi 15 gram
ekstrak etil asetat menggunakan kromatografi kolom menghasilkan 4 kelompok fraksi yaitu kelompok fraksi A, B, C dan D. Setiap
kelompok fraksi dicampurkan dengan minyak nilam dengan rasio 1:5 ; 1:10 dan 1:15 selanjutnya diuji aktivitas repellencynya.
Hasil uji repellency keempat kelompok fraksi dan minyak nilam tersebut efektif menolak nyamuk dengan waktu proteksi lebih dari
120 menit. Campuran kelompok fraksi B dan minyak nilam merupakan campuran yang memperoleh waktu proteksi paling tinggi
yaitu pada rasio 1:5 selama 203 menit, rasio 1:10 dan 1:15 masing-masing selama 210 menit. Sedangkan waktu proteksi minyak
nilam saja adalah selama 90 menit, dan waktu proteksi kelompok fraksi A, B, C dan D masing-masing adalah 60 , 63, 50 dan 46
menit. Oleh karena itu, waktu proteksi campuran minyak nilam dan kelompok fraksi lebih tinggi dibandingkan dengan waktu
proteksi minyak nilam dan fraksi saja. Hal ini menunjukkan bahwa minyak nilam mampu menghambat laju penguapan senyawa
yang terkandung dalam daun tumbuhan V. trifolia sehingga daya proteksi terhadap nyamuk meningkat. 
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ABSTRACT
The repellency test ethyl acetate extract leaves 
of Legundi (V. trifolia) plants which is fixed with patchouli oil has been done. The results of phytochemical test gaves, ethyl acetate
extracts V. trifolia leaves contains secondary metabolites there are alkaloids, steroids, terpenoids and flavonoids. Group A and B
fractions contain secondary metabolites there are steroids and terpenoids, while group C and D fractions contain secondary
metabolites steroids. Isolated 15 grams of ethyl acetate extract using column chromatography gaves four groups of fractions that
namely A, B, C and D fractions. Each group of fractions was mixed with patchouli oil in the ratio  1:5; 1:10 and 1:15 were tested
for repellency activity. Repellency activity results fourth combined fractions and patchouli oil are effectively repel mosquitoes with
protection time more than 120 minutes. Mixture of B fractions and patchouli oil is a mixture obtaining the highest protection time is
in the ratio 1: 5 for 203 minutes, the ratio  1:10 and 1:15 respectively during the 210 minutes. While the protection time of patchouli
oil only it was for 90 minutes, and the protection time of A, B, C and D fractions respectively are 60, 63, 50 and 46 minutes.
Therefore, mixture of  patchouli oil and fractions group gaves protection time higher than the protection time of patchouli oil and
fractions only. This indicates that the patchouli oil is able to inhibit the rate evaporation of the compound contained in  V. trifolia
leaves, thus increasing the power of protection against mosquitoes.
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